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redacción
Plazuela de San Miguel (Reoyó), n* 21, pral.
Abonos químicos de alta riqueza garantizarla
IMPORTADOS DIRECTAMENTE DE LAS MEJORES FÁBRICAS DEL. EXTRANJERO
^ Superfosfatos. Nitrato de Sosa.—Sulfato de Amoníaco.—Sulfato de Potasa—Cloruro de Potasa. —Kainita Escorias
^as.^Sulfatp de cobre.—Azufre. .«
Pedro de la Villa é hijo
FARMACÉUTICOS.—PEÑ a PIEL
Oírnos especiales pata cada tierra j cultlvo,..Álláll8lS de tí@tTas.=.«Información gratuita sobre el empleo raciooal de los AbOftOS
Sexta Asamblea Agrícola
til
l0s t0 alcanzado, ha recompensado con cre- 
%8 de^Uerzos ^ 6* ímprobo trabajo que hubi- 
^Op^.^P^nemos, para llevar á término nuestros 
^ Pe^03' a* Que contribuyeron en gran parte, 
Vacadas que por sus grandes conocí-
W0tlS^n la ciencia agronómica ó hidrológica, 
ih(jar^ a^tna de ella, y á las que también nos 
Un ^ c°n su valiosa ayuda.
.9 c 1 ^ de gracias para todos y no dudamos 
.°n elementos tan entusiastas y decididos, 
Niaa 9 Poder llegar á reconquistar la riqueza 
^ ^ a desarrollar la que con tan pequeño 
% taJ9,adva facilidad, puede implantarse en 
Q8P8tlt 9Sjdn del Duero, con la construcción de 
y Oanales, que han sido objeto de fis­
to eoa.
ar° habéis oido de labios del peritísimo 
^IrL 9 b. Virailirt rifirnía p.nSn fSfiil 63 COU8'•% Virgilio García, cuán fácil es cons 
. n°sotros nos tyudamos.
.9 ar° habéis oído y habréis leído en la lu- 
VIngen-moria del Sr- Pérez de 103 Oobos, nota- 
^aer(j,lero. autor dei proyecto del Pantano de 
^ ^0Z0# Que 80 03 rePartid para que 
V0jaepQ de riqueza que traerá á casi 
i ^be}1 Va c°nstrucció.n de dicho Pantano.
V°8 ^ todos los demás señores, cuanto
Ij'8°s C0JJ . ternas expusieron, y los sanos y cari 
'\l0 ij96¡°3 que hombres que predican con el 
qfc^l8teiaVra^aÍ0 como Sr. Pimente!, os dieron. 
¡In^rac-38 Provechosas lecciones de cultivos y 
Ql°na^ de los abonos químicos, oa did el 
{jf-'^rto ’n^tig4bíe Ingeniero Agrónomo Don 
llera, viendo en las proyecciones 
íJh CQetiUe l°3 resultados del buen empleo.
° sin más interés que el enseñarnos 
^Qrit^^^Paciones, no repararon en gastos 
9’ y os prometieron estar constante- 
^gj^UQstoi á la defensa de los intereses de
L pr0p Que se lleve á cabo todo cuanto he- 
üatlJst° eu la Asamblea y que vosotros 
con vuestra aprobación, espre- 
^flUs 8 ayodeis, que secundéis nuestra inicia- 
íL VllestP(^llaíido oh requiramos para que pres- 
ídW&Str COllcUrao. no lo regatéis, si nú que con 
Ca‘8 á y el tesón conque os' damos ejemplo4 mi í 
.tii decencias á que os citemos que 




Empezó ei acto bajo la Presidencia del digno 
Presidente D. Juan de la Torre, ocupando la Vice­
presidencia el Alcalde de esta Villa D. Fausti­
no García y D. Ja io Pimeutel, ocupando los de 
más lugares loa señores Diputados provinciales 
D. Lucio Recio, D. Francisco Carrascal, D. Hono 
rato Sauz, D. Miguel Rico, el Presidente del Sindi­
cato de esta Villa D. Pedro Burgoa y otros se­
ñores.
Se dió lectura á los telegramas y cartas de 
adhesión, siendo las más importantes, las de los 
señores D. Diego Arias de Miranda y D. Santos 
Arias Berdugo, dalos Diputados provinciales se­
ñores Llórente y Espinosa, de La Liga Agraria,' 
Adelantado de Segovia, y El Noticiero de Soria; estu 
vieron representados por sus corresponsales El 
Norte de Castilla, El Porvenir, Diario Regional de 
Valladolid; La Revista de Vinicultura de Zaragoza y 
El Cultivador Moderno; y de dos notabilísimas car­
tas de los señores D. Eduardo Mambriila, Ingenie­
ro Jefe de la División Hidráulica del Duero y Don 
Pedro Pérez de los Cobos, autor del Proyecto del 
pantano de la Cuerda del Pozo, en la que lamen­
tándose de que las ocupaciones del cargo, no les 
permitieran asistir á las sesiones, encargaban á los 
Ribereños trabajaran con empeño y pusieran de su 
parte cuanto pudieran, pava salvar de la ruina á 
esta noble Región.
D. Angel Barroso
Nuestro Director dió lectura á un notable tra 
bajo* en el que recordando aquella legendaria co­
pla pro verbial que cantaba las riquezas de la Ribe­
ra, presentaba el cuadro que la Región ofrecía 
cuando tenía grandes elementos de riqueza, con 
aquellos grandes bosques de pinos, montes de en­
cina, roble, enebro; tos corpulentas alamedas que 
orlaban los ríos y la cuantiosa grandeza que en 
ellos se sostenía, y lo que importaba la riqueza fo­
restal y pecuaria.
Hizo ver cómo á pesar de haber perdido esta 
gran fuente de riqueza, el cultivo de la viña snsti- 
tuyóeaa riqueza perdida y cual érala situación de 
la Ribera en la época lloreacente de sus vi (ledos.
Nos pintó el cuadro que olreeeu hoy todos los
lugares de Gastóla, desde que por la invasión 
(iloxérica tuvieron que abandonar ana hogares y 
marchar á América.
Encareció como medio de evitar Ja emigración, 
la repoblación del viñedo por vides americanas y 
la construcción de los Pantanos y Canales y Jo*
, ios Duero, Riaaa y Duratón, transformarían to Ri­
bera en tal forma, que volvería á ser más rica que 
en la época más floreciente.
Invitó i todos á que se unan bu tan noble em­
presa, prometiendo los esfuerzos déla Junta, y ter­
minó diciendo que en último extremo se llegaría á 
las gradas del trono y exponiendo al monarca el 
estado de la Ribera, pedirle protección y auxilio 
para evitar que concluyan de emigrar.
O. Virgilio García
Este ilustrado Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos, de la Excma. Diputación de Valladolid, 
disertó con gran claridad y copia de datos, sobre 
la instrucción de los tres Pantanos del Valle de 
Duero el de las Vencías, el de Casuar y el de la 
Cuerda del Pozo, detúvose en el estudio de este úl­
timo, y retinándose á datos tomados de la Memo­
ria del Sr. Pérez de Cobos, demostró el aumento de 
producción que se obtiene en el cultivo de regadío 
aobre el de secano, dice, «que las tierras de secano 
que se han de regar con este Canal, producen hoy 
en el cultivo del trigo por año y hectárea 51 pese­
tas, si estas mismas tierras regándose, las dividi­
mos en cuatro parcelas y dedicamos una al culti­
vo de alfalfa y otra al de remolacha, la tercera para 
trigo y la cuarta para leguminosas, suman sus pro­
ductos, en beneficio líquido de 12ÍI pesetas 75 cén­
timos; dando por consiguiente el sistema de rega­
dío un aumento de producto considerable sobre el 
secano.
Do la Memoria dol Sr. Pérez de los Cobos, toma 
los datos do lo que importarían la construcción 
de ©ata obra, y les estima en cinco millones de pese­
tas, sólo la del Pantano, seis millones los de los Ca­
nales y Acequias necesarias, y un millón para im­
previstos, total doce millones de pesetas.
El Pantano de las Vencías, costaría un millón 
quinientas mil pesetas,1a construcción de todas las 
obras ó sean Pantanos, Canales y Acequias; y ad­
vierto á ios labradores, qne aún .cuando en conjun ­
to las cifras parecen exageradas, sacando la pro­
porción que correspondaá cada hectárea regable, 
es de trescientas setenta y cinco pesetas.
Hizo un estudio de los procedimientos que se­
gún la ley de 7 de Julio de 1911, pueden seguirse 
para la construcción de estos Púntanos y dijo que 
son, construcción total por el Estado; segundo, 
construcción por el Estado con ayuda de los par­
ticulares; y tercero, construcción por loa particula­
res con subvención del Estado. Analizando cada 
uno de estos procedimientos,saca en consecuencia 
qne el más conveniente es el segundo expuesto en 
en que el Estado al conocer las obras, da el cin­
cuenta por ciento de los gastos,'exigiendo á los par- 
ticuáa res el diez por cienín, y el otro cuarenta por 
ciento resjt&ute en los veinticinco años siguientes 
con el dos y medio por dentó da Interés.
Teniendo,eii cuenta el número de hectáreas que 
se regarían, cada propietaria internando tendría 
que pagar al iniciarse la construcción 55 pesetas
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por hectárea, dinero que se saca al primer año de 
riego; suponiendo que se tarde el regar seis años, 
estas 55 pesetas capitalizadas al cinco por ciento de 
interés anual compuesto, ascenderían á 73 pesetas; 
pero como él primer año que regaran tendrían de 
utilidad por hectárea 73 pesetas, quedarían ya re­
compensados con creces los gastos ocasionados. 
Del cuarenta por ciento que tienen que pagar á los 
veinte años siguientes, les corresponde amortizar 
cada año, la cantidad de diez pesetas por hectárea, 
quedando libre por consiguiente para el agricultor 
sesenta y ocho pesetas anuales; cálculo que hizo 
para el Pantano de la Cuerda, y que puede apli­
carse para el de las Vencías y el Casuar.
Los riegos del Alto Aragón, cuyas obras costa­
rán, ciento sesenta millones de pesetas, se hacen 
por empresa particular llevándose ella los beneli- 
cios que los labradores podrían tener, si ellos 
hubieran hecho por el anterior procedimiento.
A íin de hacer frente á los gastos que ocasionen 
las obras de que nos ocupamós y el señor García 
propone que podría añadirse en el proyecto de ley 
de la construcción del Pantano, una enmienda, 
exigiendo que el Banco de España concediera á los 
regantes el dinero necesario con ciertas garantías.
Terminó su meritísimo trabajo, recomendando 
A los agricultores interesados la formación de una 
coman i dad do regantes tal como lo exigen las leyes 
ádministrati vas.
A ruego de muchos Asambleístas publicaremos 
íntegros los dos trabajos anteriores.
El Sr. Alonso de llera
Este notabilísimo Ingeniero Agrónomo, que ha 
recorrido ya toda la España dando conferencias 
agrícolas, aplicando en ellos los profundos conoci­
mientos en la ciencia agronómica, que aprendió 
cursando la currara en el Instituto Agronómico del 
Estado de Bálgics. C m frase sencilla é intuitiva, 
habló sobre la nutrición vegetal, elementos indis­
pensables para la vida de las plantas; manera de 
actuar éstos, y partes del vegetal á cuya formación 
contribuyen, dijo, que el ácido fosfórico que se le 
da al suelo bajo la forma de superfosfatos de cal ó 
de escorias thomas, contribuya á la formación de 
los.granos; que el nitrógeno, s© le proporciona á la 
tierra, bajo la forma de sulfato de amoníaco y ni­
tratos, y contribuye al desarrollo foliáceo délas 
plantas; la potasa, facilita en las formas de sulfa­
to, cloruro potásico ó kainita, es elemento indis­
pensable para la formación del azúcar en la remo­
lacha, en la uva y en los demás frutos, de la fécula 
en las patatas, y de la libra textil en el cáñamo y 
en el lino. Anatematiza la costumbre que en distin 
tas Regiones de España, tienen los labradores de 
abonar sus tierras con un solo elemento fertilizante; 
pues con esta práctica, movilizando las reservas 
que de los otros tienen las tierras, concluyen por 
esterilizarlas, y fundándose en esto, recomienda 
siempre el empleo de abonos completos de ácido 
fosfórico, potasa y nitrógeno.
Combatió el procedimiento defectuoso tal como 
hoy se hacen los estiércoles, en los caminos, caña­
das y en las vías públicas, en los que pueden casi 
todos loa principios nutritivos al extremo que pue­
de decirse que solo llevan álas tierras «paja laba- 
da». Enseñó el procedimiento para hacer los mula­
dares cubiertos, para que la acción del sol no eva­
pore los elementos fertilizantes, y aconsejando 
ponerles en un suelo impermeable de cemento ó 
tierra apisonada, con un desnivel para que el líqui­
do amarillento que se vierte que es el alcaloide del 
abono, se vuelva á echar en el estercolero; y euan- 
do no pueda hacerse así, aconseja ee haga en las 
mismas tierras, sobre una capa de tierra de una 
cuarta de altura, bien apisonada y cubierta con 
ramas; rastrógiea, en cubiertos con una capa de 
tierra;
Encareció mucho el empleo de los abonos ver­
des, para aquellos sitios donde sea difícil <5 se ca­
rezca de abonos orgánicos, la siembra en el año de 
barbecho de leguminosas, arbejaa, yeros, algarro­
bas, ultramuses, etc., enterrándolos en la época de 
la floración con una labor de arado profundo.
Y termina su hermosa disertación, mostrando 
gráfica mente por medio de una preciosa colección 
de vistas foto-eléctricas, los efectos sorprendentes 
que sé obtienen en el cultivo de los cereales con 
fórmulas completas y adecuadas.
El señor Presidente dió por terminada la sesión, 
señalando la continuación de la Asamblea para el 
1 día siguiente á la misma hora.
* Los oradores fueron calurosamente felicitados 
por los concurrentes, por el buen acierto y elo­




A la misma hora que la precedente comenzó 
la segunda sesión eje esta Asamblea, ocupando la 
presidencia D. Juan de la Torre.
Por el Secretario de la Asociación D. Enrique 
de la Villa, se dió lectura de una carta del Presi­
denta de la Diputación Provincial de Valladolid, 
D. Luis Conde; en la que con tan cariñosas como 
expresivas frases, saludó á la Asamblea de la que 
espera beneficiosos resultados para esta Región, 
lamentando que sus ocupaciones le hayan impedi­
do veair á compartir las, tareas con los Asambleís­
tas. La lectura de ésta carta produjo gran ehtusias 
mo en el público.. , ...... ,
El mis no Sr. Villa leyó así bien la constitución 
de la Junta para el establecimiento de una comu­
nidad de regantes en esta R igión y seguidamente 
expuso muy atinadamente algunas consideraciones, 
vertidas en un artículo publicado en este mismo 
I periódico relativas á la necesidad de procurar por 
1 cuantos medios sean posibles, la exención de la 
tributación de las viñas liloxeradas, aplicando en 
sustitución lo que proceda, pues es verdaderamente 
anacrónico que se pague contribución por loque 
no produce ningún rendimient r.
Concedida la palabra al ilustrado médico de 
Nava de Roa, D. Pedro Sainz López, este señor con 
la competencia en él peculiar, trató acerca de los 
vinos adulterados, manera de hacerlo y procedi­
mientos pará descubrirlos, explicando los perjui­
cios qué irrogan, no solamente dentro del orden 
económico, sí que también dentro del orden moral 
y social, detallando los perjuicios que á la humani­
dad ocasiona el alcoholismo. Después lijó su aten­
ción en los medios legales que deben emplearse 
para perseguir á los falsificadores, y comoquiera 
que en su día hemos de publicar íntegra la memo­
ria leída por el Sr. Sainz, nos creemos relevados de 
dar más detalles. .<
Los Diputadss provinciales D. Francisco Ca­
rrascal, D. Lucio Recio y D. Honorato Sauz, acce - 
diendo gustosos á las indicaciones de muchos asam­
bleístas, hicieron uso de la palabra y todos coinci­
dieron en la necesidad de fomentar estas Asam­
bleas, que tantos beneficios proporcionan y tan 
importantes conocimientos difunden, ofreciendo su 
incondicional concurso para cuanto esté relacio­
nado con el mejor éxito de las mismas, consideran­
do también oportuno en estos momentos, solicitar 
la canalización del Esgueva para que los pueblos 
del partido de Valeria la Buena, recojan los benefi­
cios que esto había de proporcionarlos.
D. Julio Pimentel, inteligente agricultor, cono­
cidísimo en toda esta comarca, ocupó la tribuna y 
con frase tan castiza como elocuente, elogió el tra­
bajo, elemento indispensable de todo progreso, dijo 
que para él la agricultura era la más grande ocu­
pación á que el hombre puede dedicarse, pues que 
le ennoblecía y sustentaba, hizo ver de una mane­
ra indudable cómo los riegos transforman la pro­
ducción y puso como ejemplo práctico las ventajas 
que con ellos ha obtenido en su finca de Retuerta, 
alentando á todos al trabajo para conseguir el fin 
de hacer próspera y feliz á la Patria.
D. Angel Barroso, dijo que no habiendo podido 
venir el encargado del tema del Crédito Agrícola, 
invitado por la Presidencia, se veía obligado á tra­
tar este asunto. Recordó á este propósito un pro­
yecto de Ley referente á la creación de Bancos 
Agrícolas, que nuestro malogrado paisano D. Eus­
taquio de la Torre, presentó al Congreso en la le­
gislatura de 1905, y que según la Liga Agraria era 
él suficiente para resolver este problema.
Encareciendo la virtud de la caridad, decía que 
el mejor medio de ejercitarla, era más que el de la 
limosna que se da al desgraciado, proporcionarle 
los medios para que no se vea obligado á solici­
tarla.
Y como según demostró en la sesión anterior, 
la causa del empobrecimiento y emigración de la 
Ribera, era principalmente la pérdida de su viñe­
do, la obra más meritoria sería facilitarle loa me­
dios económicos de repoblarla. Proponiendo para 
ello la implantación en todos los pueblos de Cajas
ExP1Rurales, con destino conclusivo á este fin 
la forma en que éstas han de funcionar S 
como con la.garantía del valor de lá tierra 
proponga plantar, se le puede dar al 
dinero que necesite y después de planta00 ^ 
que aumenta el valor, darle en proporci01^ 
Encareció especialmente, la necesidad de ay0^! 
la clase jornalera que es la más necesita08' 
tándole dinero en aquella forma y la plal1 
necesite. - . „
Ofreció la publicación de un* cartilla c ^ 
instrucciones y reglas para la implantación ^ 
chas Cajas y terminó exhortando á todos P9^, 
influidos por el espíritu de la más ardiente ( 
cristiana, procuren que no se vean obliga^08
grai*. fl¡/
El Sr. González Tot res, hizo uso de la P, $
para congratularse de que Peñafiel, hubiaf" f^ 
un avance tan notorio en las vías del pr :
\l
agrícola, si bien lamentaba la ausencia de a1^1
i que por su significación se hallaba1^ ¿i 





doctrinas y enseñanzas sustentadas por - ^ 
bles Ingenieros Sres. García Antón y Al1,1 ^ 
llera, que en esta asafnblea han puesto 00 ^ 
tiesto los profundos conocimientos que 
cuyo valioso concurso constituye un 
gloria para dichps señores. Agradeciólas 
frases y elevados conceptos que para los °rír # 
dores de esta Asamblea tuvo el Sr. Piment0'
giando la moritísima labor que los Sres. - j 
Villa han realizado, poniendo de manifiesto 
cho que la Asociación Regional <ja 'AgricidK^í' 
la Ribera del Duero,-tiene que esperar de Ia8 jj! 
ti vas de su dignísimo Presidente D.
Torre, haciendo votos pon el piogreso de K 
A continuación disertó el Sr. Alonso I 9. ^ 
geniero Agrónomo, sobre la influencia de ¡0\# 
nos en los tubérculos, raíces, hortalizas y ;^ 
recomendó para todos, los fertilizantes ^q1'1 
como complemento del estiércol, hacieudé .¿jv 
la Potasa es el elemento indispensable páf* fl ñ 
bérculos, raíces y hortalizas que se 0,1 
sus óiganos Subterráneos, siendo el Nitro° 
elemento que contribuye al desarrollo da 
foliáceas en las plantas de huerta; y el Ac'A.j# 
fórico que influye en la formación da U 
fruto, evitando el corrimiento délas flore0- j-p 
Dice también que los abonos contribuy0^, J 
vorecer y adelantar la maduración de Ia ¿Á 
que en la vid, planta á que princtpalme,it0[ ¿A 
su conferencia, contribuyen á aumentar e^¡l1 
alcohólico de los vinos, disminuir los atal ^ 




cía, para poder soportar mejor las 
vera les.
Aconsejó se empleen los abonos en 
voleo, en otoño ó invierno, dejando, al 
poda, una yerna más en la mitad de loa ¡j
Dió como fórmula de ensayo por ceP 
guíente:
Superfosfato de cal 18 á 20 *[0. 15Oá20d» ,
Sulfato de amoniaco 20[21........ 100 >
Sulfato de potasa 48 á 50.......... 75 ofj
Terminó su trabajo el Sr. Alonso de Il0f Ar^ 
proyección de 40 diapositivas.luminosas r 
á la fertilización de la viña, leguminosas» 
chas, patatas y hortalizas.
El Sr. Presidente D. Juan de la Torr0' 
terminada la Asamblea y dijo que la P 
anunciará con la antelación suficiente jn , 
dicho anuncio en el sitio en que se 0010 j 
séptima Asamblea.
Todos los oradores fueron muy api®11 0p^r 
sus trabajos y los asistentes al acto que r0g A 
salieron muy complacidos por las enseña0 
ticas que de ellos se obtienen.
-------------------- - ---------
Las ferias
La concurrencia fuó bastante num0 
cialmente el Domingo, en el que la agl° 
de gentes era excesiva. <i
El ferial de ganados registró lambió0 
mero de cabezas de ganado mular, asnal y ^ 
presentándose buenos ejemplares que 80 
á buenos precios. ¡jo
Se hicieron bastantes transaciones y 0o91
registrado ningún percance propio de 0sta 
rrencias. Mñ9l ¿ u»
La música del Hospicio amenizó los d1 ^ 
yos armoniosos acordes bailaron de 1° ,
jóvenes ribereñas. coHt¡
El teatro estuvo muy animado, y \a. $ 
de D. Valentín González, hizo las delí019 
blico. 0fj
La Cruz Roja prestó sua servicios 
namente en dos accidentes, aunque P°r 
sin importancia.
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LA CRUZ ROJA
®eOdieión de la Bandera
Yiiia doming° último, presenció nuestra querida 
j)ant Un° de esos espéctáculoe grandiosos, emocio- 
^ado6S ^ 6,116 con ^deleble recuerdo quedarán gra- 
^iaro8 6n memop,a de todos los que le presen 
lo pan y 96rvirá, á no dudarlo, de poderoso estíipu- 
jr,,ra Pr°eurar el engrandecimiento de PJnStiel, 
ae,la hora iniciado, poniendo á contribución 
Pueden hacerlo, su actividad, su talento, 
düg Ctltuúes y su amor á esta tierra, digna por to- 
tep®ondep6oé de mejor suerte. El espectáculo 
la 3 J0 á que nos referimos, es la 'bendición de 
tenep; 9ra neutral de la Cruz Roja Español», per;. 
6nte á la Comisión del Partido de P&ñaíiel."
, a8 9 y media de la mañana, ios ámplios an­
clen^9 tí8ta Estación del ferrocarril, eran insuli- 
® Para contener al numeroso público que 
^a a a Vet;ibir al Delegad’o de la Asamblea Supre 
*ia„o p Gruz Roja en Valladolid. Ex.no Sr. D Ma- 
»cUm ^rriandez Corredor y demás S icios que le 
^ict0í.)diaílhan, así como al virtuoso Sacerdote don 
tie ia A'.10 Fernandez,1 Coadjutor de la Parroquia 
W ^toria de dicha Ciuda'd, encargádo do pro-" 
Cfre* seilínón, en la solemne función religiosa 
motivó había acordado celebrar la Gu­
ia 8ec,v/e Rardídó. Eii el andén e'e hallaba formada 
camilleros al mando del primer Te 
^rnXt,^eúor Gibriel, de loa Sargentos Señores 
^rr¡e y Ojos negros, y del cabo Vázquez, con­
fie ls.(j(1° a recibirá los expedicionarios los Socios 
4 1 162 R'>j:s y las Autoridades locales, 
v8°enrr ^ y ^5 minutoa-’hizo su entrada el tren 
^ lendo del mismo el Delegado de la Asam- 
d°r, v /Jren[U en Valladolid, Sr. Fernandez Corre 
Jjlijjp Uasocios IX Victoriano Hernández, D. Ma- 
b íeii r?aFI#§& D. Patricio Fernandez de Toro,
• 6|,ta° °^° Martín Ramos, el Doctor Hernández 
?Í0, t)11/ los Diputados provinciales D. Lucio Re-
rano,.s°o Carrascal y D. Honorato Sanz,
a^biéntal act0- uno de 109 °-®yW¥ Ue£ó
Ht *á banda de música del Hospicio de Valía- 
K 4'la Erent9 de su director Sr. Barguilla.
> UnfJres9ucia de los expedicionarios, se les tri- 
lis á 0alur°sa ovación y los vivas á la Cruz 
^hula, se sucedían sin cesar. (
* ti JO 'i de avistada la sección de camilleros
1tigado de la Asamblea Suprema, quién 
p ptu, Undorme de gala, y dado por el corneta el 
d 1naUiv!0-t0(lue de atención, se puso en marcha la 
b%ués i Cuy° frente iba la sección de camilleros, 
taimen a handa de música, inmediatamente la 
Ae d<??la compuesta de dicho Sr. Delegado, Al­
ólos oPoblación. Diputados provinciales, to 
íqVaVj9l0a de la Cruz Roja y un gentío inmenso
bl ^ bai Pase°8 y calles.
tocái u a de rnú8¡ca atravesó las calles del pue- 
hJ0sCnjO Un bonito paso-doble, sobre motivos 
br etes de la Reina y las afinadas notas de 
f^lioo, r mentos, desbordaban el entusiasmo del 
^úoras desde los balcones agitaban 
y 4 o°s y 86 daban entusiastas vivas á la Cruz c. Ms,>fiafiel.
q¡JúUivueíre3 cuartos de hora tardó en llegarla 
be 1 Qt t s ^a. Gasa de Ayuntamiento, haciéndose 
^la pUmto en diversas ocasiones por las ca- 
ráfi edra¡a y del Puente, no recordándose 
W artU9n(aa de f°ra8teros que ,a habida en este 
x^San'r»611 aquellos en que se celebran las íies- 
% ViH K°que.
nada.la r6O0Pciún en el Ayuntamiento, la 
atlak °.8,n grandes apuros, pues el público 
<e^cha a 'Uvadiendo calles y plazas, se puso en 
fj¡3b yrr el órden antes anunciado, á la Iglesia 
blia n de i n* doQde había de tener lugar la ben 
V8 UavR9 8andera y la fiesta religiosa. Las am- 
Xi ^Si del TemPlot eran insuficientes para 
9(1?, i, muchedumbre, que ocupó no sola- 
^ 6Uagi Bin<5 gran parte de la Plazuela de
Tíeoyo, ávidos todos de contemplar la grandiosi­
dad del acto. Colocados loa invitados y representa­
ciones en los sitios designados, el abanderado don 
Sabino Górcía, entregó la Bandera á la distinguida 
Señorita Jesusa Olave, la que adelantándose al al 
tar. mayor, hizo entrega de la misma al padrino 
D. Faustino García Molinero, Alcalde de esta Villa 
á quien acompañaban por designación especial de 
la Junta, el socio y Concejal de este Ayuntamiento 
D. Teófilo Bargueño, y el también socio y notario 
de esta Villa D. Francisco G. Torres. El Presidente 
de la Comisión de Partido y Párroco de la de San 
Miguel D. Policarpo Gírela Mozo, revestido de los 
ornamentos Sacerdotales, y acomoeftado délos Ca­
pellanes de la Comisión D. Julio R odríguez y D. Do­
mingo Celada, bendijo la Bandera pronunciando 
las frases de ritual y una vez bendecida, fué entre­
gada al abanderado D. Sabino García Marcos, 
quien la mantuvo desplegada en el altar durante la 
Misa,-habiéndola tbrdo guardia, la escuadra de gas­
tadores, y la sección de camilleros.
La Bandera,1 que es magnífica, ha sido confec- 
ciona la y costeada por las distinguidas y caritati­
vas Señoritas de esta localidad Jesusa y Maura 
Olave; Julia y María Alonso; Njaría y JÓséfa Escri­
ba nd; Casimira Monedo, Clementina García, Ánge­
les y Petra Monedo-y Egipcia y Luisa delaPuenté; 
todas las cuales, fueron nombradas madrinas de la 
Bandera, como testimonio de gratitud á su genero­
so acto. Las mismas señoritas han regalado tam­
bién los brezales, que los socios y camilleros han 
de utilizar en los actos de servicio.
Ofició la Misa el Presidente de esta Comisión de 
Partido Sr. García Mozo, acompañado de los Sacer­
dotes Señores Rodríguez y Celada, y llegado el mo­
mento oportuno, ocuoó la Sagrada Cátedra el jó- 
ven ilustrado sacerdote D. Victorino Fernandez, 
á cuya presencia on el púlpilo siguió tan profundo 
silencio que apesar de que, como antes decimos, se 
hallaba el templo literalmente ocupado, so hubiera 
podido oir, como vulgarmente se dice, el aleteo de 
una mosca.
Seguir al orador en su brillante disertación se­
ría poco menos que imposible, pues para describir 
aunque solo fuera someramente los brillantes pe­
ríodos que tuvo, las preciosas imágenés conque 
adornó su elucubración y la unción evangélica que 
puso en sus palabras, serían necesarias^ plumas me­
jor cortadas que la nuestra. Plizo la historia de la 
Cruz Roja; significó los altos fines que edá llamada 
á practicar; la misión de amor y caridad que la in - 
forman y que hemos de obrar para con nuestros 
semejantes, explicó en un período admirable lo 
que representa la Cruz Roja, puesta en el fondo 
blanco de nuestra Bandera, tuvo pases de merecido 
elogio para Peñatiel, cuyo altruismo y hospitalidad 
encomió como merece; felicitó con acento de tonos 
elevados el neto hermoso de las señoritas que han 
regalado la Bandera y concluyó su oración con un 
período inimitable alentando á todos los socios de 
la Cruz Roja á proseguir en su obra sin miedo á los 
obstáculos, sin temor á las fatigas, puea que todo 
cuanto se hace por el amor al prójimo^ sin reparar 
en amigos, ni enemigos, tiene su sanción en la Glo­
ria que Dios reserva á los hombres de buena vo­
luntad. El orador ha recibido con este motivo mu 
merables y merecidas felicitaciones á la que uni­
mos la nuestra tan sincera y entusiasta como la
que más. ,
Durante la Misa que fué cantada con gran afi­
nación y gusto por entusiastas señoritas, y dirigi­
das por el distinguido profesor D. Ignacio Domín­
guez, la banda de música interpretó escogidas com­
posiciones musicales, y al alzar el Sacerdote la sa­
grada Hostia, tocó la Marcha Real, rindiéndose la 
Bandera, y resultando un momento verdaderamen­
te conmovedor, en el cual vimos asomar las lagri­
mas en los ojos de muchos de los concurrentes. 
Terminada la Misa, se procedió á la jura de aque­
lla enseña, cuyo acto tuvo lugar en la amplia rlaza 
de Reoyo, presenciado por numeroso publico, re­
vistiendo también excepcional importancia y du­
rante él ae obtuvieron algunas instantáneas foto­
gráficas, por el aficionado D.Julio Cano.
Terminada la fiesta, los socios invitados y comi­
siones celebraron un fraternal banquete, en el res-
taurmHt de Cándido Martín, quien sirvió á los co­
mensales el siguiente menú:
Entremese* variados 
Puré JReina 
Crepinetas con trufas 
Langosta, dos salsas 
Ternera á la jardinera 
Lcchaio asado, salsa 
Postres
? Tartas y flanes 
Queso y frutas
Vinos
tinto de la Bodega de D. Juan de la Torre, de 
Roa, blanco y Rtoja; café, licores y cigarros. 
Todo fué servido con exquisito gusto, y muy 
elogiado el vino de D. Juan de la Torre, por su 
pureza y hermosa preparación. Durante el banque­
te reinó la más franca alegría entre los comen- 
adftSQSTBS OWIROTOIV
Al servirse el café, se pronunciaron diferentes 
brindis por los señores, González Torres, Recio, 
Corredor, García Molinero, Barroso, Carrascal, 
Fernández\Ó. Victorino) y García Mozo, quienes 
en sentidas y elocuentes frases, abogaron por la 
prosperidad de la institución La Cruz Roja Espa­
ñola. A laa cuatro se reunieron todos los concu­
rrentes eh la Casa Ayuntamiento, y ocupada la 
presidencia por el Delegado de la Asamblea Supre­
ma en Valladolid, se tomaron por unanimidad Jo» 
siguientes acuerdos: l.° Pedir A la Asamblea Su­
prema la concesión de diplomas de mérito para las 
señoritas que han regalado la Bandera de esta Co­
misión de Partido. 2.° Solicitar la concesión déla 
medalla de oro, libre de gastos, para el orador Sa­
grado D. Victorino Fernández, por su noble gene­
rosidad predicando gratuitamente el sermón á que 
antes aludimos y 3.° Dirigir un telegrama á la 
Asamblea Suprema, dando cuenta del acto y reite­
rándola la adhesión incondicional de todos los so­
cios, Se leyó un telegrama del Presidente de dicha 
Asamblea Suprema, Sr. Murqués de Pola viejas 
adhiriéndose á la solemne bendición de la Bande­
ra, y saludando á sus hermanos en Caridad,
El entusiasta sargento de la Ambulancia de Va­
lladolid señor Cermeño, pidió la palabra, y en sin­
ceras frases saludó á tas Autoridades de Peñatiel, S 
los Diputados Provinciales y á todos los socios y 
arengó á los camilleros para que practiquen su mi­
sión sin mirar en que, si el que recibe el beneficio 
es amigo ó enemigo. Fué muy aplaudido.
El acto de hoy quedará grabado en la memoria 
de todos, y el nombre de Peñatiel, debe ocupar un 
lugar preferente donde se invoque la caridad para 
los semejantes.
El Delegado de la Asamblea Suprema y sus 
acompañantes, regresaron á Valladolid en el tren 
de las seis de la tarde, siendo despedidos en la es­
tación por numeroso público y por la Sección de 
camilleros de esta Villa.
Al arrancar el tren se dieron muchos vivas á la 




Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blanca» 
para señoras y niños.
julio faiquez Alonso
CÁLLE DE SAN MIGUEL, NUM. 12
PEÑAFIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
Valladolid.—lmp.de A. Rodriguez.
Soguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.—R E N A F 1 E L
"-"TTv"
*9 ¿ de Linaza, Colores, Charoles, 
p.lnce,93, Pinturas preparadas al óle 
%celtdupas Esmalte, Purpurinas,
> <jQ * Agieses de todas clases, Anilinas 
productos para la Tintorería.
n Especialidad en productos para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda clase 
de Hortalizas.
PERFUMERIA




LA VOZ DE PENA7IEL
• /eceion ncios
=*= ===== =t=F^=
tlmaceses de Ferreteó^ {¡erres, Carbones, Camas j Muebles
Victorino' esteban
iQueréissaber donde hay m*a surtido y mejores condiciones para com­
prar estos articuloat
Pues visitad dichos AIp>#tq»pes y allí encontrareis de tod.o Jo copcer- 
üiente al ramo, y especialmente gran variación de Copinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de Ips mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad-
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafieí con mi nombre, para mayor garantía de su resultado. 
^ Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN
Porteles Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).—P EÑAFIBL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveros <*e Cepas Americanas en Haro, 
San Felices. Salinillas (Alava), y en Medina del Campo (Valladolid).
Para informes yctiantos detalles se deseen dirigirse, á
D. Adolfo Herrarte.— HARO (Rioja)
El Arado siste­
ma ORA CIA, 
que representa 
este dibujo, es de 
lo mejor que se Jia 
podido fabrica ,
por ser un aparato q^e reqne todas las 
buenas condiciones deseables por 
agricultor, por ser lq más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando 
materiales inrompibles; el que hace 
uqa labor jeonforme á las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
Mes, 6 á su representante en PEÑAFIEL, DON PEDRO DE
patente de 
por 20 años.-^Vjjíf' 
tari o general- y] 
nio Cánovas
Huesear (Grfti* ro8' 
al que pedir»® w 




LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLates
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo iQoyida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
Le #mca que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
- Acera, 29 .—V ALLADOLID — "
¡Maquinaria ¿gócela é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases, 
enqbtfadoras HoosietrnCairteiz
Aventadoras, Cribas, Aradps, Gradas, 
Rodillos, pulíivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapájas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
e<j adorati, Guadañadoras, liustrillos y 
afiladoras Me. Cormick— Trilladoras á vapor 
de todos los tñ
Se hacen toda clase de trabajos en Cemento armado, Piedra artice* 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Peld^ 
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y toda c*3 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y condiciones dirigirse á
FELIPE MARTIN
Plaza del Coso, núm. 30.— PEÑAFIEL
PRI NSAS Y PISADORAS RABA UV*.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien loa solicitan
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso X(II, 8 y 9 |j Calle Ancha, número 1.
jlazar pédieo«llmrúrgieo y Éptic0
DE
CALIXTO SERRANO, u t *
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U casi MÁS 11TIGUA OE GASTILU LA VIEJA FI11DADA El EL AIS 1655
PROVEEDOR OE LA FACULTAD GE m^OtCINA, £Í¡
HOSPITALES, CASA SOCORRO, K 
Unica con gabinete ortopédico para la consulta €fra.^, 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección faculta** J, 
De once y media á una y de siete y media á nueve
«.-CALIXTO SERRANO, Sucesor del i, Berrín,
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTÍDO EN BRAGUEROS SBÉLEYS/
LA PERLA DEL CASTELLAR
SON LQS MÁS CÓMODOS! 
EFICACES
Aguas, sales y comprimidos porgantes
* — — — 1 — — -"r-------------
ECONÓMICOS 
DE TODOS 4CS CONOCÍ
ANALIZADO POR EL QR. s - RAMÓN Y
Oficinas: Silva, 34—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
En Peñafieí, F ARMAPI A Pff PEDRO Pff LA
Gran taller de Guarnicionero e JULIAN DIEZ
CALLE DEL PUENTE /
El nuevo duepo del antiguo taller do SIMON SANZ, pone en
w
sencillas.
Precios sin coropetenpia y muy económicos.
Wo confundirse; CALLE BEL PUENTE.—J ULIAN DIEZ VI L¡
¡OíllvOS desahuciados! c=i jijoLcuiuitiuo uumuus tm uu anuí
E L PRO DÜC TO S A NTOi
¡Setec entos c rado en n ño!
Patente por pez/ge años número 47.87 3
Hace necfr, fortalece, desinfecta y nutre el pelo, de la esteza, farba, bigote, £eL¡s y pestañes, evlt gofio su caí pía en todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYANTE QUE SE CONOCE
Este preparadp c^.jBuperiqr á guantas existen cp el mundo, probado va en inanidad de casos de cqlyioje pv^mqtura, 
sebácea (saborrea, pelo granito), hiperg-tiocs3s.de lus.glándulasepitcliajcs (caspa), micrófiips, específica (tiña pelada total y 
debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones, 
herpes (rupias é impétigos) y todas c pan tas epfermpdájJes afectan al cupro cabelludo. .
El Producto Santos, es efúnico que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y Med^1 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfps qqc tqntq honran á la química española, co,nst4uJen Jh más gloriosa ejecutoria de su vqjqr.ci^utípep,
El prodyptp Sfptps, es,pl qqp más se vende en España, á pesqr de lleyar en explotación so.Jp up a fío..
epdstio j ¿espacia Centra!, casa de su autor j clínica A D R 1 D
Depósito en PEÑA FIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
m
